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　　1　人口增长率回升
1997年底全省户籍登记人口数 2168.3万人 , 其中男性人口 1113.2 万人 , 女性人口
1055.1万人 , 比 1996年 12月的 2147.1万人增加 21.2万人 , 年人口增长率 9.87‰。进入
九十年代 , 全省年人口增长率持续下降 , 由 1990年的 12.21‰下降至 1996年的 7.85‰,
1997年比 1996 年回升 1.02 个千分点 , 这是八年来首次出现的回升 。全省人口密度为
602.21人 , 比 1996年的 596.43人又明显上升 5.78 人。全省人口的总户数为 618.5万户 ,
继续保持着高于人口增长率的上升势头 , 年增 17.8万户 。而户均人口为 3.51人 , 比 1996
年的 3.57人又下降 0.06人 , 显示着家庭规模不断缩小的趋势。
死亡人口减少。1997年全省死亡人口为 120610人 , 比1996年的 122152人减少了 1542
人 , 同期人口的死亡率也下降了 0.12个千分点 。全省死亡人口数由 1946年的 114192人逐
年下降至 1965年的最低谷 67886人 , 此后由于低成本的公共卫生技术的作用已基本达到
极限 , 同时也由于人口数量的增加 , 死亡人口数开始缓缓上升 , 1965年至 1980 年每年约
增加 1000人 , 到 1980年已达83965人 , 但死亡率1965-1970间仍略有下降。进入 80年代
后死亡人口继续保持着增长的势头 , 平均每年增加 2000人以上。1988年首次突破十万人
大关。同时人口的死亡率经过整整 17年 (1970-1987年)绯徊于 4.7-4.9‰之间 , 也于
1988年之后开始缓缓上升 , 1990年上升至 5.21‰, 1996 年上升至 5.71‰, 这主要是因为
人口结构的变化 , 老龄人口比重上升所致。1997年死亡人口的减少是 1965年以来的 32年
中首次出现。从 1997年全省十大死亡原因分析 , 可见该年事故伤害的死亡人数比 1996年
减少了 1200人左右 , 该项死亡率下降 9.87%, 其中摩托车交通事故的死亡率由 1996年的
每十万人口的 33.01人下降至 1997年的 30.125人。有关方面认为 , 这显示了骑摩托车必
须戴安全帽的政策已发挥成效 。
人口自然增长率持平 。全年出生人口 325263人 , 比 1996年的 3248人多出生 389 人 ,
出生率为 15.07‰, 比 1996年的 15.19‰下降 0.12个千分点。但由于死亡率同时也有所下
降 , 进而导致全年人口的自然增长率与 1996年的持平 , 两年皆为 9.48‰。
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人口迁移呈净迁入。全省人口的迁移与流动呈净迁入 , 净迁入人口 7215人 , 增长率
为0.33‰。尽管这个数字微乎其微 , 但人口的迁移正是导致全省人口增长率出现回升的
首要原因 。从 1991年开始 , 全省人口的迁移呈负增长 , 净迁出人口从 1991年的 11467人
直线上升至 1996年的 35455人 , 其增长率也由-0.56‰上升至-1.66‰。1996年至 1997
年的人口迁移状况由净迁出的 3.5万人变换成净迁入的 7215人 , 个中千万余人的变化直
接导致全省人口的增长率出现回升 。
　　2　人口老龄化
1997年年中公布了 1996年全省人口的年龄分布 , 其中 0-14岁占 23.14%, 15-64岁
占69%, 65岁以上占 7.85%, 年龄中位数为 30.27。1997年 65岁以上的人口比重已超过
8%, 年龄中位数也超过 31岁 。整个社会面临着越来越多的老龄人口问题 。
百岁以上的老人 。1997年 “重阳节” 之前 , “社会处” 对全省百岁以上的老人人数进
行了调查发现全省共有百岁以上的老人 439人 , 其中以台北县 73人为最多 , 其次是桃源
县52人 , 其余依次是台南县32人 , 彰化县31人 , 苗票县29人 , 台中县 26人 , 高雄县26
人 , 新竹县20人 , 嘉义县 19人 , 台南市 16人 , 屏东县 12 人 , 花莲县 12人 , 南投县 11
人 , 云林县 11人。其中最高龄者是台东县的胡业妹女士 , 年龄为 112岁 。(台北市与高雄
不在统计范围之内)。
加强老人安养服务方案。1998年 5月 , “行政院” 通过了 “加强老人安养服务方案” ,
以对付全省日益突出的老人安养问题。该方案中的具体措施有 , 在全省范围内设置四百所
社区居家服务中心 , 上门照顾独居老人;修正设立标准 , 开设小型安养机构;各级政府建
成老人服务单一窗口 , 实施完整的通报体系;三年内增加 5300个护理床位 , 提供长期照
护服务;有关省立市立医院的部分病床将转型为 “护理之家” ;三年内培训专业人才 3-4
千人 , 志愿工作人员六千多名投入长期照护工作团队;提供优惠措施 , 鼓励三代同堂;奖
励民间兴建老人住宅或老人社区 , 提供综合性服务;优先救助贫病老人 , 加强照顾及医疗
等等 。
　　3　婚姻家庭状况
婚姻暴力增加。根据妇女新知基金公民法热线统计 , 近年来该热线所接获的 4028宗
婚姻问题案件中 , 离婚案占 51%, 高居榜首 , 而外遇 、 婚姻暴力和通奸案也逐年上升 ,
其中外遇比去年增加了一倍 , 婚姻暴力则增加近 30%。该基金会连续第三年公布热线分
析报告 , 显示 1997年妇女查询的婚姻大问题依次为:离婚 、子女监护权 、 婚姻暴力 、 夫
妻财产 、 外遇 、 分居 、捉奸 、 生活费 、 非婚生子 、赡养费等。
离婚人口增加。1997年年中公布了全省 15岁以上人口的婚姻状况 , 1996年共有15岁
以上人口 1650.2万人 , 其中未婚人口和有偶人口所占比重为 34.22%和 57.63%, 分别比
前一年下降0.13和 0.23个百分点;而离婚人口和丧偶人口的比重比前一年上升了 0.25和
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0.08个百分点 , 分别为 3.21%和 4.94%。其中离婚人口比重的增幅尤为突出 , 1982年其
仅占 1.24%, 上升至 1995年时为 2.96%, 年均上升 0.133个百分点 。这一趋势在 1997年
发展得更为明显 , 全年离婚对数为创纪录的 38966对 , 比 1996年多出 3111对 , 离婚率高
达1.81‰, 比 1996年高出 0.13 个千分点。离婚增加了全省单亲家庭的总量 , 根据台湾
“内政部” 1998年公布的 “单亲家庭经济扶助研究报告” 称 , 全省共有 39.3万户单亲家
庭 , 其中在城市化地区的离婚单亲较多 , 占总数的 64%, 而乡村中则以丧偶单亲居多。
该报告显示女性单亲家长的经济状况不如男性单亲家长 , 这主要是她们中较多人没有工
作。男性单亲家长有半数从事运输设备操作与其它体力工作以及生产工作等。
台胞的大陆配偶女多男少。根据 “内政部入境管理局” 统计 , 从 1992年至 1997年 6
月 , 已经来台居留或定居的祖国大陆配偶中 , 新郎仅占 5.6%, 而新娘则高达 94.4%。这
些来自祖国大陆的新娘年龄以 26-30岁的比例最高 , 有 42%。“境管局” 称 , 不少以为 ,
在台湾婚姻市场上较为弱势的族群 , 如残疾人或老兵才会往祖国大陆娶妻 , 但从数据上看
已非如此。台胞的大陆配偶主要来自祖国大陆的东南部地区 , 占 58.2%, 其中又以福建
及广东两沿海省份比例最高。台 “入出境管理局” 官员称 , 愈来愈多的台湾适婚年龄的男
子娶祖国大陆的女子为妻 , 将对台湾适婚女性的择偶 , 出现 “排挤效应” 。但根据祖国大
陆有关部门的涉台婚姻登记数据来看:1990 年为 518 对 , 1991年 1317 对 , 1992年 3684
对 , 1993年 5359 对 , 1994 年 5459 对 , 1995年 6363 对 , 1996年 7590 对 , 七年共计 30 ,
323对 , 不及同期台湾省婚姻登记对数 1 , 297 , 754对的 3%, 所谓 “排挤效应” , 尚有待
时日 。
　　4　人口社会问题
“妈妈痛苦指数” 民意调查 。民进党妇女部于 1998年 5月 10日公布了一项 “妈妈痛
苦指数” 民意调查的结果 , 该调查针对全省 853位子女年龄在 20岁以下的妈妈进行电话
抽样调查 , 结果显示有 96.2%的妈妈担心子女在外遭受骚扰或绑架 , 这比去年的调查增
加了 3个百分点;有93.9%的妈妈担心子女在校园遭受暴力伤害;此外妈妈担心子女无法
承受课业压力 、 保姆素质不良等的程度也比去年有明显增加 。在 “相当痛苦” 方面 , 有
87.7%的妈妈担心影视上的色情暴力镜头会影响子女的身心健康 , 这比去年足足增加了十
个百分点 。有 88.7%的妈妈对社会治安感到不满 。
性侵害被害人多为未成年 。在 “现代妇女基金会” 举行的 “1998年妇女人身安全学
术研讨会” 上 , 该会执行长张锦丽指出 , 由各项统计资料分析 , 台湾省内的性侵害被害人
的年龄层有明显降低的趋势。根据 “内政部” 公布的近三年性侵害的通报 , 被害人 18岁
以下者已高达 70%以上。世新大学社会心理系教授罗灿瑛在 《性侵害之新闻报导内容分
析》 发现 , 1998年 1月至 4月媒体报导的 127件性侵害案件中 , 受害要有 6.3%为 9岁以
下的女童 , 有近 60%为 10-19。岁的未成年少女。在加害者与被害者之间 , 只有 35%是
完全陌生的有 , 30%是认识的 , 有 13%具有血亲关系 , 有 4.7%有姻亲关系 , 由此可见 ,
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认识的人反而比陌生人更危险 。
“未婚妈妈之家” 。近几年来 , 台湾岛内青少年性经验年龄逐年下降 , 不少未婚的青少
年女性怀了孕。由于绝大多数家庭无法接受未婚生育的观念 , 因此除了要求堕胎外 , 有一
部分人希望能通过关系送给有心人领养 , 认为这总比送到孤儿院好 , 由此诸如 “未婚妈妈
之家” 便应运而生。台北近来发现有人利用刊登 “急征男童收养” 、 “未婚妈妈中途之家”
等分类广告为幌子 , 私下从事中介婴儿买卖 。
收养观念的问卷调查 。台湾 “儿童福利联盟” 在 1998年初对台北和桃园的一千位民
众进行了收养观念的问卷调查 , 发现民众对收养的需求日益增加 。在 833份有效问卷中 ,
有收养经验者约占十分之一 , 但是其中有 53.87%的受访者不愿意在户籍上注明收养关
系。儿童福利联盟认为 , 这项观念可能和台湾地区非法收养的 “黑数” 居高不下有关。该
调查还显示 , 有 79.21%的受访者赞成孩子有权利知道自己的收养身世。有近 50%的受访
者认为收养孩子是帮助不幸孩子找个家 , 是做善事;但又有近 80%的受访者觉得收养者
有权利挑选孩子 。
失踪人口的报案与查获。失踪人口一直困扰着台湾社会 , 根据警察局提供的资料 , 光
台北市 1993年至 1997年五年来的失踪人口报案数就有 9538件 , 其分别为:1993年 1223
件 、 1994年2002件 、 1995年 2468件 、 1996年 2670件 、 1997年 1165件。而警察局公布的
查获人口数 (含查获的其它县市与积案)1993年至1997年分别为:476件 、 1791件 、 2320
件 、 2404件及 1918件 。该市新党议员林美伦提出质疑 , 1997年的查获数是报案数的 1.64
倍 , 这种现象不仅令人瞠目结舌 , 也让人怀疑台北市从以往到现在到底有多少失踪人口。
林美伦表示 , 从失踪人口调查中看出 , 有将近一半是老人 , 另一半是儿童及青少年 , 以台
北市近五年来每天平均失踪 5.45人来说 , 市警察局在宣导与预防措施上似乎是不够的和
不力的。
自杀人数增加。全年多达 2172人 , 比 1996年的 1847人足足增加 325人 , 使自杀首次
列入年度十大死亡原因 。其中男性自杀人数有 1450人 , 较女性的 722人高出一倍之多。
就自杀死亡者的年龄层分析 , 平均各年龄层都有增加的趋势 , 其中自杀率一向偏高的是
65岁以上的老人 , 其自杀死亡率高达每十万人口 34.03人 , 比其它年龄层都高出许多。
“卫生署” 分析 , 这可能与老人失落感强 , 失去人生的目标有关 。有关知情医师就此强调 ,
由于自杀被认为是不名誉行为 , 不少死亡证明书中的死因是以中枢神经衰竭取代自杀 , 因
此确切的自杀死亡人数应比登记人数还要高得多 。
　　5　人口健康状况
人口十大死亡原因。1997 年全省十大死亡原因排名如下 , 恶性肿瘤 、 脑血管疾病 、
事故伤害 、心脏疾病 、糖尿病 、肝病 、 肺炎 、肾病 、 高血压 、 自杀 。虽然男女十大死亡原
因相差不多 , 但排名略有差异 , 女性脑血管疾病 、心脏病 、糖尿病和高血压的排名都比男
性排得更前 , 其中糖尿病死亡率每十万女性人口高达 37.69 , 较男性的 31.8高出许多。
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“卫生署” 分析 , 这是因为女性寿命比男性长 , 因此患慢性病的机率也就较高 , 加上中老
年女性肥胖率高 , 患糖病的可能性就更大。
肺癌跃居癌症死因首位。肝癌一向是全省民众癌症死因的首位 , 但 1997年首度被肺
癌挤退 。据统计 , 全年共有 29000余人死于癌症 , 比 1996 年的 27900多出了 1100 余人。
肺癌的死亡率是每十万人有 27.07 人 , 比 1996年的 25.37%明显增加了许多。 “卫生署”
认为 , 肺癌首度挤退肝癌而位居癌症死亡原因的首位 , 这一方面是因为民众抽烟人口比重
持续升高;另一方面是肝癌近年防治得当 , 早期筛检的技术进步。此外口腔癌死亡人数也
明显上升 , 全年共有 1163人 , 比1996年的 1042人多出 121人 , 且死亡者的年龄层有明显
下降 , “卫生署” 认为这与民众嚼食槟榔的习惯密不可分。
爱滋病患者逐年上升 。“卫生署” 署长詹启贤 1997年底表示 , 全省爱滋病毒感染呈现
两个上升趋势 , 一是 18岁以下儿童及青少年感染比例呈上升势头 , 从 1995年至今 , 13岁
至18岁的感染者中高达 80%是经由性行为感染;二是现役军人感染者增加 , 根据该署
1996年对全省 180 , 950位现役军人检查发现 , 有 13 人感染受滋病毒 , 约每 10万人中有
7.2人遭感染 , 较 1995年每 10万人 3.8 人遭感染 , 已增近 1倍之多 。全省 1997年 9-11
月内发现新增感染爱滋病者多达 111人 , 使全省累计感染者增至 1654人 。台湾预防医学
会秘书长陈宜民指出 , 由于一些台湾居民喜好到海外旅游嫖妓 , 不仅引进了泰国流行的爱
滋病毒 E亚型 , 连欧洲和非洲流行的A 、G亚型也开始流入台湾 , 致使台湾爱滋病毒日趋
复杂化。根据统计显示 , 台湾现有的受滋病异性恋感染者中约有 40%曾有嫖妓行为 , 台
湾爱滋病感染者中有 67%属 B亚型 , 37%属 E亚型 , 其中莫约 40%的男性感染者已将病
毒传染给妻子。
妇女团体呼吁妇女健康。 “女权会” 、 “妇女新知” 等 20余个妇女团体 1998年 5月底
召开了 “台湾妇女健康高峰会” , 会上公布了妇女与健康的统计时指出 , 台湾全省有 80%
的妇女有经期不适的问题;有 33.7%的产妇剖腹生产 。台湾产妇剖腹生产的比率排名世
界第一;其原因在于台湾女性对于剖腹产的医疗信息所知甚少 , 且医疗系统为了本身的利
益而变相鼓励剖复产 , 甚至对产妇隐瞒了如 “剖腹产的死亡率高于自然产十倍” 等信息。
这些妇女团体要求当局的全民保健政策的制定应赋于女性更多的决策参与权。
注:资料来源:
1.台湾 《中央日报》 , 1997—1998.4
2.台湾 《中国时报》 1997.7—1998.4
3.台湾 《中华民国统计月报》 1998年第 2期
4.福州 《港台信息报》 1997.7—1998.5
5.北京 《中国计划生育年鉴》 1990—1997年各卷
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